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La Commission constate 4ii'run fefnoiditd:Sement  Senstble.ia:":caractn#riils6t
,,ri:.dunant trep, :4er.aiesF  .moisrr, li!6volulion ,4p..1.?  ,9o,5r jopctgrq-.d.,1ns la  communaut6.
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Les exportations d destination des pays non memblfssilnr6rl6,"ptrus'g'ui-dre
augment6 depuis quelques mois.  Lrexpansion d.e l-a demande int6rieure  sf est
nettement mod6r6e, essentielleme:it':dri-fait de lr6volution  de la  formation
brute de capital  fixe.  Lramenuisement sensible des marges b,5n6ficiairest
imputable d la  persistance dtune hausse rapide des cofits, 1es capacit6s
exc6dqntaires  cr,56es d.ans d-e nombreux secteurs d lt6poque du boorn, ainsi
qutune appr6ciation plus pessi-miste  des perspectives  de vente, ont eu pour
effet  draffaibllr  notabliement Ia propension d investir  des entreprises.
Les i.nvestissements sous forme de stocks ntont plus gudre stirnul6 lracti.-
vit6  6conomique. Il  semble, en revanche, que les  investissements  des ad-
ministrations publiques aient  encore, au total,  accus6 une croissance appr6-
ciabl-e.  Lrexpansion des d6penses de consommation priv5e est demaur6e vivet
bien que Iton  puisse d.iscerner, dans plusieurs pays de la  Communaut6,  1es
premiers indices dtun 16ger essoufflement, La Frogression des revenus srest
quelque peu ralentie,  sous Iteffet  de r6ductions de la  dur5e effective  du
travail  et drun d6veloppement moj-ns rapide de lrempl-oi"
La production int,5rieure a montr6 peu de dynamisme durant 1es derniers
mois.  Lt6vol-ution :l 6t6 particulidrement h6sitante pour 1es prodults de
L^^^ ^r  1^^ biens dtinvestissement, tandis que lfindustrie  des biens de U4DE  gU  IgD
consommation parvenait encore i  ci6velopper sa production.  Les tendances
i.la  d6tente apparues sur 1e march6 ae tremploi se sont accentu6es:le
ch6mage stest accru dans tous 1es pays nembresl tandis que le  nombre droffres
dremploi non satisfaites  dimiriuait'
Les importatj-ons  de fa  Communaut6  en provenancd des pays non mernbres
ont regress6o Par contren sous 1a pression de lraugmentation contj.nue
des cofits, 1a pouss6e des prix  est rest6e vive dans lrensemble, Si une
certaine accalmie paralt  se dessineri en ce qui concerne Ies prix  des pro-
duits  de base et  des biens drinvestissement, Ia  hausse du oo0t de la  vie
ne stest nul-lement mod616e.
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